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АННОТАЦИЯ 
 
 Магистерская диссертация на тему «Коммутационные перенапряжения 
в линиях 500 кВ оснащённых управляемыми шунтирующими реакторами» 
содержит 40 рисунков, 9 таблиц, 3 приложения, 15 использованных 
источников и выполнена на 68 страницах. 
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, ПОДСТАНЦИЯ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР, 
КОММУТАЦИОННЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ОАПВ, АПВ. 
 В настоящее время, в энергосистемах России происходит быстрое 
внедрение управляемых шунтирующих реакторов. Электрические сети с 
установленными на линиях УШР обладают следующими особенностями: 
 –  возможностью коммутаций ВЛ при различных значениях степени 
компенсации реактором емкости линии; 
  –  возможностью коммутации УШР с различными значениями 
коммутируемого индуктивного тока; 
  –  возможностью возбуждения колебаний в сети при переходных 
процессах резкой смены нагрузки УШР. 
 Перечисленные особенности требуют проведения ряда 
вычислительных экспериментов в электрических сетях.  
 Целью настоящей работы является оценка воздействий  
коммутационных перенапряжений на изоляцию электрооборудования 
подстанции и на ограничители перенапряжений с учетом особенностей УШР.  
 В работе были решены следующие основные задачи: 
 – исследовано влияние изменения мощности УШР на нормальные и 
аварийные режимы работы сети, связанные с коммутацией линий; 
 – разработана методика оценки воздействия коммутационных 
перенапряжений на ограничители перенапряжений с определением 
выделяемой в них энергии; 
 –  исследовано влияние разветвленности сети на перенапряжения при 
коммутации линий. 
 Решение поставленных задач было получено с помощью моделей  
разработанных в среде Matlab. 
 
 
 
